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L A S E Ñ O R A 
m i r D r a n s 
que ha fallecido el día 30 de Noviembre, a los 66 años, después de 
recibir todos los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Su Director Espiritual; sus desconsoladas hijas, hijo 
político, nietos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una 
oración por el alma de la finada. 
E l fracaso del m a r x i s m o 
Indudablemente le ha llegado «la 
negra» al marxismo internacional. 
F racasó toda la maquinación que 
tenía por fin desatar la guerra en 
Europa con objeto de debilitar a las 
naciones y provocar con ello la revo-
lución mundial. Los acuerdos de 
Munich despejaron la atmósfera car-
gada de electricidad, pronta a estallar 
en truenos bélicos que hubieran des-
encadenado las fuerzas ocultas de las 
internacionales, ensangrentando a 
Europa y lanzando a la desespera-
ción a los pueblos, mientras que el 
capitalismo judío haría sus grandes 
negocios y Rusia hallaría el medio 
de extender el soviet. 
La inteligencia entre Alemania e 
Italia con Inglaterra y Francia no con-
viene en modo alguno a esos pode-
res, y de ahí que nuevos esfuerzos se 
dirijan a provocar otros conflictos y 
a crear situaciones que derriben a 
los jefes de los Gobiernos inglés y 
francés, cuyo acierto al entrar en 
contacto con Hitler y Mussolini, ha 
demostrado la posibilidad de enten-
derse las dictaduras con las demo-
cracias cuando éstas se hacen com-
prensivas, se inspiran en intereses 
nacionales y no se dejan dominar por 
las fuerzas extrañas y antipatrióticas 
del marxismo y de la judería sin ley 
ni patria. 
Un intento tan extenso como orga-
nizado, con la pretensión de derribar 
a Daladier y dificultar las negocia-
ciones inglesas sobre asuntos de 
elevado interés europeo, ha conmo-
vido a la opinión mundial en estos 
días. E l marxismo preparó el cono-
cido tinglado de conflictos parciales 
y de huelga general con declarado 
intento de hacer un alarde de fuerzas 
amenazadoras, sin importarle nada 
los intereses de Francia. Exacta-
mente lo mismo que hizo en España , 
con la diferencia de que los republi-
canos de acá estaban en manos de 
los marxistas y carecían de fuerza 
moral ni material para imponer, como 
ha hecho Daladier, el principio de 
autoridad, a que éste ha recurrido sin 
importarle ser tachado Ge dictador, 
para hacer fracasar tan rotundamente 
la huelga general. 
Los izquierdistas españoles, no ya 
incapaces de combatir al marxismo, 
sino en contubernio con esos elemen-
tos internacionales, se hicieron cóm-
plices, cuando no instigadores, de la 
destrucción de España. Alentaron y 
ampararon a la revolución roja, dan-
do ocasión a la guerra civil y prolon-
gándola con la ayuda pedida ai ex-
tranjero, pagada con el oro de Es-
paña. 
Y ahora ven cómo el mundo les 
vuelve la espalda. No ya las nacio-
nes de régimen fascista sino las 
democráticas, convencidas ya de la 
catadura moral de los rojos españo-
les, de sus procedimientos y del peli-
gro que constituyen para la paz del 
mundo, como instrumentos de Rusia, 
van dando de lado al Comité de Bar-
celona, que se exaspera y da lugar 
a incidentes como el de Bélgica, país 
que en un principio le había prestado 
su apoyo y de donde ha sido expul-
sado el representante rojo. 
Y por último, hasta Francia, el país 
que más ha auxiliado a los rojos 
españoles, decide enviar su represen-
tante a Burgos, entablando relaciones 
diplomáticas con la España"" de 
Franco. 
Este nuevo y ostentoso fracaso 
del marxismo y especialmente de los 
soviéticos hispanos, no es más que 
un nuevo triunfo de nuestro Caudillo, 
que está dando la batalla diplomática 
a los rojos-y ganándola, al llevar a 
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las naciones extranjeras el conven-
cimiento del peligro comunista evi-
denciado en los crímenes, incendios, 
destrucciones, asaltos, saqueos, et-., 
etcétera, de que España ha sido vícti-
tima y por la que para combatirlo se 
alzó el Ejército y el pueblo español 
en Santa Cruzada Nacional. 
A N T E Q U E R A N O : 
Pi • a :E : re jf £ -
c l o n e s Juveni les es hace r 
? a* i? 
S u s c r l b © umm ñahm ém 
protector. 
Ei iiiianecer de España 
A los compañeros combat íent ts . 
E l Autor 
Despacito... muy despacio 
la noche oscura se marcha, 
colgada de las estrellas 
que se la llevan a rastras. 
La luna corre a esconderse 
tras la vecina montaña, 
llorando con amargura 
su llanto de azul y plata, 
[Al otro lado del bosque... 
se encuentra ya la mañana! 
El gallo :anta en la aldea, 
presintiendo, en sus extrañas, 
la gloria del nuevo día 
que trae, de la mano, el alba-
De los árboles del huerto, 
en sus retorcidas ramas, 
saltando, los pajarillos 
cantan y cantan y cantan, 
Y las flores del jardín, 
que no pueden cantar... lanzan 
el amor de sus perfumes 
por sus pétalos de nácar. 
Del arroyuelo en los valles, 
su cinta blanca-azulada 
canta mientras se desliza, 
(canción monótona y blanda). 
Y sobre la parda loma, 
el soldado también canta 
y sonríe... mientras vigila 
la honra y honor de la Patria, 
que el Amanecer ya llega... 
que el Amanecer avanza 
con resplandores de Imperio 
entre clarines de plata. 
La brisa de la victoria, 
con su beso nos regala 
y entre caricias de triunfos, 
envuelto en velo de nácar 
el Amanecer se asoma 
por las lindes de la Patria, 
tiñendo el cielo de blanco... 
y azul, que llega hasta el alma. 
¡Qué Amanecer es más puro 
este que empieza en ESPAÑA! 
222 Batallón. 
FRANCISCO PACHECO SANZ. 
Leche le m u cabra 
D E «KL C A N AL» 
De venta en Infante, 39 y plaza d« 
San Francisco, 5. 
SE REPARTE h DOMICILIO 
A G R I C U L T O R E S 
Las acreditadas y legitimas P A T A T A S DE S E M I L L A , Blan-
cas Copo de Nieve, Encarnada (Riñon) y Alemanas, que tan 
buen resultado han venido dando a los labradores en años ante-
riores, estarán pronto a la venta en la C a s a 
LUIS SAiMIA GALLEGO - Plaza Ha Atestas, 11 - Taléíaaa, 152. 
La consigna de 
Ataturk 
HORA TRANSCENDENTAL 
No sabemos hasta qué punto el 
ministro del Interior francés, M. Sa-
rraut, es sensible (ni si lo es), al espl-
ritualismo de San Ignacio de Loyola, 
Pero mal que le pese viene de hacer 
unos ejercicios espirituales. 
La intentona huelguística y subver-
siva del frente Popular de su patria, 
le sorprendió en los funerales de 
Kcmal Ataturk, Con todo, llegó a 
tiempo a París para soportar un tanto 
la responsabilidad que pesaba y pesa, 
por agitación de tanto volumen, sobre 
el presidente Daladier. 
Sarraut habrá vuelto aleccionado 
en el recogimiento de su asistencia a 
las exequias del primer caudillo d é l a 
Joven lurqu ía . 
Hay algo universal que impone a 
los políticos la meditación y la tarea 
fecunda, sin tráfago ni dilaciones. 
La fuerza del sino en los trances a 
que nos referimos, es la conferencia 
de Munich. 
Cuatro Jefes de Estado, de temple 
categórico inconfundible. La firmeza 
y el hondo sentido humano de Hitler 
y Mussolini. Recogimiento, justicia, 
decisión. 
Kemal Ataturk, fundador del nue-
vo Estado turco, aquejado de grave 
enfermedad, se aisló en medio del 
Bósforo. Su vivienda fué en sus últi-
mos días un «yatch» anclado en el 
mar en condiciones tales que no per-
cibiese los ruidos consuetudinarios 
de Estambul o de Ankara. 
Así se proponían los facultativos 
curarle de su dolencia. 
Pero Dios quiso fijar más aún la 
consigna que representa el instaura-
dor de la Joven Turquía. Un alma ro-
busta, hundida en una hora transcen-
dental de recogimiento solemne, sella-
do por la muerte. 
¿Qué le habrá dicho Sarraut a Da-
ladier, a la vuelta de su ejercicio es-
piritual? ¿Se habrá persuadido de una 
vez,en las honras fúnebres de Ataturk, 
de que el bolchevismo es el enemigo 
de Francia? 
NEMESIO SABUGO 
Pra-Apiial ial Ceiliatíeile 
Por el Ministerio del Interior y Go-
bierno Civil de la provincia se vienen 
haciendo constantes advertencias a 
esta Alcaldía sobre la necesidad de 
que todos los vecinos contribuyan en 
proporción a sus medios a la suscrip-
ción «Aguinaldo del Combatiente». 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de todos. 
RADIOELECTRICiD A D 
Se ha recibido el n.0 4 de esta 
notable revista que tan bien acogi-
da ha sido por ios profesionales y 
aficionados.—3 pesetas en Infante, 
122. 
ANTEQUERANOS: 
Para el Aguinaldo al Combatiente se re-
caudaron en Antequera el año anterior 
Hasta fin de esta semana van recaudadas 
Faltan por lo menos 
para 
i "0 ,40 pese ta s 
reuutu ui IU uic u 6a699|05 
cubrir siquiera la cifra que alcanzó aquella suscripción 
n 
¡ESTE A Ñ O H A Y Q U E SUPERARLA! 
En t rega t u d o n a t i v o an tes d e l d í a 10. 
EL SOL DE ANTEQUERA a 3.1 - i 
Anónima fllslna-Graeils de fluíolranspories 
Esta empresa tiene establecido un servicio diario de Autobuses 
para viajeros, rápidos y cómodos entre 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horario: 
Sale ds SEVILLA, 7 mañana. - Llaga a G R A N A D A , 13 30. 
Sale de G R A N A D A , 7 mañana . - Llega a SEVILLA, 13.30. 
Pasa por ANTEQUERA, el de Granada para Sevilla, a las NUEVE de la 
mañana, y el de Sevilla para Granada, a las DIEZ. — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
DESPACHOS: En SEVILLA, Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral). 
En GRANADA, Acera de Darro, 28. 
En ANTEQUERA, Infante Don Fernando (entre el Café Vergara 
y La Castellana). - Teléfono 190. 
Para facturaciones y encargos, está abierta esta administración, de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
El Cine Educativo 
Es el Cine,sin duda, poderoso medio 
de difundir la cultura. Cuenta hoy el 
Cine con un gran número de admirado-
res. V su importancia cultural está tam-
bién evidentemente comprob í da . 
El secreto poderoso d e l Cine, en el 
que radica su importancia, es que im-
presiona notablemente los sentidos. 
Es el interés un auxiliar muy podero-
so del Cine; y según afirma un notable 
escritor, ce! interés es el duende de la 
educación». En el Cine cuando es ins-
tructivo se cumple el aforismo: «Ense-
ñar deleitando». 
Cuenta el Cine con medios muy im-
portantes, conducentes a hacer más rea-
ks sus proyecciones. 
Como son la luz, el sonido. 
Este último ha contribuido poderosa-
mente a popularizar tan bello espec-
t culo. 
La imaginación es fuertemente esti-
mulada y dirigida por medio del cine-
ma, mejor que por otro procedimiento 
alguno. 
¿Hay algo más atractivo para las inte-
ligencias sencillasque unfilms, verdade-
ramente artístico, documental o poético? 
¿Hay algo más prometedor que la 
apertura de ese ventanillo de la pantalla 
que nos brinda representaciones de las 
cosas distantes sorprendidas en su inti-
midad y en su exotismo? 
La imaginación se recrea en esos 
films fantásticos. Sueña. Vueia dulce-
mente por reinos de fantasía. Es por 
tanto, el Cine un medio muy eficaz de 
educar la imaginación virgen del niño, 
muy impresionable. 
En la imaginación debemos ver más 
que la «loca de la casa», la facultad en 
que radican las alas del pensamiento. 
Porque, ¿qué daño pueden causar a 
la imaginación las películas documen-
tales referidas a países exóticos, a cos-
tumbres y civilizaciones extrañas. La im-
portancia del Cine puede ser más efi-
caz que la de algunas novelas. 
La experiencia lo comprueba; ¡hay 
tantas novelas que adolecen de esa ilus-
tración que emana del Cinc, que es ma-
nantial de donde pueden brotar las 
más sabias enseñanzas para la niñezl 
V huelga decir, pues es muy conoci-
da la importancia de esas creaciones 
artísticas hechas ya con esa finalidad 
predominante, como puede perfecta-
mente lograrse con la filmación de 
cuentos y leyendas. 
También está suficientemente, com-
probado que el Cine robustece y desen-
vuelve la memoria y de un modo super-
lativo la memoiia visual. 
En virtud de la fuerza magnética del 
procedimiento, se despiertan el interés 
y ¡a atención; lo cual es también un 
procedimiento muy eficaz para el 
desarrollo de la memoria. 
Pero además hay otra razón psicoló-
gica que comprueba la influencia del 
Cine sobre la memoria y es la siguiente: 
ei recuerdo de las cosas queda más ase-
gurado cuanto mayor es el número de 
accidentes que las acompañan en el 
acto del conocer. 
El Cine presenta las cosas con brillan-
te luz, amplitud, formas, colores, movi-
miento, sonido, expresión, y sentido. 
El Cine favorece el recuerdo de las 
cosas, porque las presenta en forma 
impresionante y en los más variados 
aspectos. 
A las razones antenores podemos 
agregar otra que manifiesta la importan-
cia del Cine en el sentido de la conti-
nuidad. 
En una experiencia realizada con los 
niños para demostrar los efectos plásti-
cos que ejerce en ellos el Cine; expe-
riencia que se publicó en una revista 
pedagógica,—pudo comprobarse que 
al repetir los niños lo que habían visto 
en la sesión cinematográfica, empleaban 
con frecuencia frases ilativas como las 
siguientes: «después vimos... y después 
salían...» 
Es decir que la impresión visual, ha-
bía dejado en sus mentes gráfica huella; 
porque apoyaban el recuerdo en la su-
cesión de acontecimientos presenciados. 
Tenían en sus inteligencias un engra-
naje de noticias que sostenían unas en 
otras. 
Claro es, que esta suceóión ettaba a 
su vez afirmada por ia sucesión ce las 
imágenes de una manera enérgica. 
El Cine, como instrumento p-ra la 
adquisición de conocimientos, es insu-
perable. 
Es de un gran valor estimulante. 
Apoyándose en el interés, el Cine tie-
ne una gran fuerza sugestiva, lo cual 
puede producir excelentes efectos en ¡as 
proyecciones de las películas ins-
tructivas. 
Las representaciones de la pantalla 
originan el entusiasmo, la cutiosidad sa-
na, la iniciativa, la investigación y el 
amor puro a ia verdad. 
Por estas cua'idades se le considera 
como uno de los medios más potentes 
y eficaces de conocimiento. 
La experiencia ha demostrado que el 
Cine es medio de alimento intelectual 
el más enérgico y rápido. 
Huelga decir qué frutos educativos 
podrá producir el Cine. 
Según los resultados de una encues-
ta llevada a cabo en Inglaterra, los niños 
que frecuentan si Cine tienen una cultu-
ra mayor que los restantes. 
Escritores competentísimos acreditan 
la importancia del Cine como medio 
cultural. 
Y entre los que tienen esta opinión, 
es digno de mencionarse jules Desírée, 
ex-sninistro belga, el que afirmó «que 
el Cinema posee la virtud de poder mo-
dificar profundamente la mentalidad hu-
mana.» 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
(Continuará.) 
¡IIIIZACIOIIES JUVERI 
¡ H Se pone en conocimiento de los afilia-
dos a estas O. J. que desde esta fecha el 
cobro de cuotas y trámites de Secretaría 
serán despachados en los locales habili-
tados para oficina en el piso alto del edi-
ficio que ocupa Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N. S. actual-
mente. 
Antequera 3 de Diciembre de 1938. -
III Año Triunfal. 
El Delegado Local. 
L CASA DE COMIDAS 
i i M i tom í m . talle Eslepa, i 
E n breve se a b r i r á a l p ú b l i c o este 
establecimiento, que s e r v i r á comi -
das a precios corrientes y s e g ú n 
deseo, desde las doce a las dos y 
media de la tarde, y desde las siete 
a las nueve y media de la noche. 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
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El Día Cruzado 
S e r á o r a c i ó o y p e D l í e o G l a por los que 
m m m y p a r a rogar por l a paz 
En el día de la Inmaculada deberá entre-
garse un donativo para regalar una 
imagen df Jesucristo a todos los 
combatientes 
El día 8, festividad de la inmaculada 
Concepción, se celebrará el Día del Cru-
zado, es decir, el día de los que, murien-
do en el campo de batalla o en la cama 
de un hospital, lo han dado todo por la 
Patria. Esto es: por la inocencia de los 
niños, por la santidad de la familia, por 
la honestidad de las costumbres, por la 
verdad de ,1a justicia y la caridad de las 
relaciones sociales, por el catolicismo en 
los rumbos de España, 
La Inmaculada Concepción tendrá este 
año este nuevo significado del Día del 
Cruzado. Es el día para rezar, para pedir, 
para ofrecer sacrificios para que en todo 
soldado español que lucha por la Patria 
aliente y crezca el verdadero espíritu 
cristiano; y que la Madre de Dios obten-
ga de su Divino Hijo para nuestra'^Espa-
ña la paz, la paz de Cristo en el reino de 
Cristo. 
En este día todos los católicos españo-
les deberán entregar un obsequio para 
que todos los combatientes puedan lucir 
una imagen de Jesucristo, asíjeomo se les 
pueda obsequiar con otras objetos de 
piedad tales como medallas, devociona-
rios, etc. 
UM H É R O E D E D I E Z A Ñ O S 
Lecturas patrióticas para niños, por 
Manuel Barberán Cístrülo. —1.50. 
«Catecismo patriótico español», por 
Menéndez Reigada. —1 peseta. 
De vrnta: Infante, 122. 
Oieiicia liar de Mpra 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército. 
Obreros de la fábrica de teji-
dos de los señores Vergara 
y Compañía 152,85 
D. Miguel Domínguez Vera, 
vecino de Bobadilla 100,— 
Suman, pesetas 252,85 
Con destino al Aguinaldo del Soldado: 
Sr. Hijo de Manuel Avilés Giráldez, 
500 cajitas de medio kilo de Surtido 
Antequcrano Selecto. 
D. Manuel González Ayllón, ocho 
cajas de mantecados de a 5 kilos 
cada una. 
D. Antonio Navarro Berdún, dos 
cajas de mantecados de a 5 kilos 
cada uno, 
D. José Díaz García, seis cajas de 
mantecados de a 10 kilos cada una. 
Antequera 3 Diciembre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
u n D I A Lfl A S A R I A S 
Se recuerda a los propietarios de 
automóviles, motocicletas y bicicle-
tas, así como a los dueños de carros 
de transporte y coches, tanto de al-
quiler como de servicio particular, 
la obligación que tienen de presentar-
se en el Negociado de Militares de 
este Ayuntamiento y prestar la decla-
« ración detallada de los que posean 
en cumplimiento de lo ordenado en 
| el Reglamento de Movilización del 
Ejercito de fecha 7 de Abril de 1932. 
Asimismo están obligados a Apres-
tar la declaración mencionada los 
propietarios de ganado caballar, as-
nal y bovino. 
El plazo para efectuar la declara-
ción mencionada finaliza el día 15 
del mes actual. 
4 
[entre! M\m\ WmM% i f. 1 1 
í de los J. 0. l i 
Ante las dudas surgidas en la in-
terpretación de la reglamentación del 
trabajo agrícola para las faenas de 
otoño, invierno y primavera (Orden 
Ministerial del 25 de Octubre pp.) y a 
requerimiento de la Connandancia M i -
litar de esta plaza, es'a Delegación 
Sindical, previa consulta a los Orga-
nismos Superiores del Trabajo, pone 
en conocimiento tanto de los empre-
sarios como de los obreros agrícolas, 
que el jornal mínimo que establece la 
reglamentación vigente para el hom-
bre es el de 6'50 PTAS. sin que se 
pueda hacer uso del margen del 200/ 
de libre estipulación de que habla eí 
apartado e) de la referida reglamenta-
ción, sin que previamente haya sido 
propuesto a la Delegación de Traba-
jo y aprobado por ésta, como caso 
de excepcional necesidad. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los interesados 
y para evitar las sanciones en que 
puedan incurrir los transgresores de 
lo ordenado. 
Antcquera 3 de Diciembre de 1938. 
II I Año Triunfal. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
L A N O V E L A A V E N T U R A 
Ha reaparecido, "publicando *E1 peli-
gro inminente:», por Agatha Christie.— 
Serie Detecíive.—2 ptas. en Infante, 122. 
M Í m m m DE GEOS 
Sorteo del día 29 de Noviembre n." 676, 
— — 30 — 59. 
— — 1 Diciembre 81. 
— — 2 — 473. 
— — 3 — 343. 
Antequera 3 de Diciembre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
EL DELEGADO 
LETKAS DE LUTO 
La enfermedad que padecía la bonda-
dosa señora doña Maria Sarrailler 
Dromcéns, produjo crisis sin que los 
esfuerzos de la ciencia médica pudiesen 
evitare! fatal desenlace, que ocurrió en 
la mañana del miércoles. 
Era la finada viuda de aquel infortu-
nado caballero que se llamó don Alfon-
so de Rojas Arrese-Rojas, y fué modelo 
de esposas y madres cristianas, siendo 
por sus prendas personales de bondad, 
inteligencia y sentimientos religiosos y 
caritativos, muy querida y respetada 
por todos los que la trataron y tuvieron 
ocasión de conocer estas dotes que la 
distinguían. 
Descanse en paz la distingida dama, 
que deja en Antequera imborrable re-
cuerdo y un hondo dolor en sus fami-
liares, amigos y servidores. 
La conducción de sus restos mortales 
a! Camposanto se verificó en la mañana 
del jueves, figurando en el acompaña-
miento gran número de personas de to-
das las clases sociales. La presidencia 
del duelo iba integrada por el coman-
dante militar, don Andrés Arcas; alcaide 
accidenta^, don José Castilla; presidente 
de la Diputación provincial, don Ignacio 
Muñoz Rojas, sobrino de la finada; don 
Rafael Corrales Guerrero, vicario arci-
preste; R. P, Luis de Ausejo, guardián 
de Capuchinos; R. P. Emilio del P. C. 
| de María, superior de los Trinitarios, y 
í varios familiares de la infortunada 
t señora. 
A las hijas de ésta, hijo político don 
Carlos Blázquez de Lora, nietos y de-
más parientes, hacemos presente nues-
tro sentimiento de condolencia. 
—En Priego (Córdoba), ha fallecido, 
el pasado día 22 de Noviembre, don 
Manuel Calmaestra Lope-Gil, hermano 
del que fué sochantre de la iglesia de 
San Sebastián de esta ciudad. 
Descanse en paz el finado y reciban 
sas familiares nuestio pésame. 
TOMA DE HÁBITO 
En el convento de Madre de Dios, 
de religiosas Agustinas Ermitañas, to-
mará el santo hábito el próximo día 8 
del corriente, a las cuatro de la tarde, la 
señorita María Cano Moreno, cambian-
do su nombre por el de sor María de la 
Inmaculada. 
Deseamos a la novicia alcance los 
mayores bienes espirituales en la vida 
claustral. 
TIENE MUCHA IMPORTANCIA 
en la condimentación del cerdo, el em-
plear buen vinagre. 
Para vinagres: General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce.) 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Telefono 36. 
E l ; SOL' DE A N I HQUER'A 
ENFERMA 
En la noche del domingo anterior 
fué viaticada la respetable señora dona 
Pilar Artacho, viuda de Artacho. 
La enfirma, dentro de su estado, se 
encuentra algo mejorada, de lo que nos 
alegramos, deseando continúe el alivio. 
— La niña Consuelito Mir de las He-
ras se encuentra mejor de su dolencia. 
Afortunadamente parece que podrá re-
cuperar la vista en el ojo accidentado, 
gracias al tratamiento a que se halla 
sometida. 
Así lo deseamos. 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro paisano el presbítero don 
Enrique Acedo Hidalgo, cura párroco 
de Zagra (Granada), ha sido nombrado 
capellán del primer tábor de Regulares 
de Ceuta. 
SE HA RECIBIDO 
nueva remesa, del rico vino tinto de 
mesa en General Sanjurjo, 8 (antes Die-
go Ponce.) 
V I A J E R O S 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al digno comandante de Estado 
Mayor don Carlos Calvo, a quien acom-
pañan el teniente ayudante don Francis-
co Tapia Fuentes y el teniente de Sani-
dad don José Antonio Romero. 
ATENCIÓN 
El nuevo delegado de las Organiza-
ciones Juveniles, don Alberto Prieto 
Canseco, nos ha dirigido atento saludo 
participándonos su designación para el 
cargo y en el cual se nos ofrece. 
Le agradecemos esta atención y a ella 
correspondemos, daseándole el mayor 
acierto en su misión. 
SE H A C E N 
toda clase de labores en goma. CUE-
LLOS, 30 MODELOS, desde 2 ptas.; 
baberos para bebés; bolsas de peines; 
tapetitos de mesa; cubrejarros, etc. Bo-
nitos dibujos. 
Para encargos: Laguna, 12; bajo. 
DEL INSTITUTO 
Se recuerda que el próximo día 14 
del corriente se verificarán exámenes 
extraordinarios de Ingreso para todos 
los aspirantes a alumnos que cumplan 
los diez años antes de fin del año actual. 
Han tomado posesión, de la cátedra 
de Física y Química y de la de Lengua 
y Literatura española, respectivamente, 
como encargados dfe curso, don Ignacio 
Gutiérrez Alvarez y .don Luis jiménez 
Merino. 
SE ARRIENDA 
magnífico piso primero en Lucena, 33. 
Razón: Diego Ponce, 8. 
l ü C A N O G f i f t F I 
Método completo teórico-práctico 
para conseguir una perfecta y rápida 
escritura al tacto, por F. Gómez.—7.50 
pesetas, en Infánte 122, 
ESCUELA DE LA CONFERENCIA 
DE SAN VICENTE DE PAÚL 
El sábado día 3, fiesta de San Francis-
co Javier y en la igiesia parroquial de 
San Pedro donde está establecida esta 
escuela, se celebró a las ocho de la ma-
ñana, una misa de réquiem por el alma 
del que es su presidenle de honor, don 
Javier Muñoz Rojas (q. e. p. d.). 
Los alumnos, que asistieron en nú-
mero de cuarenta, fueron obsequiados 
con un desayuno, donativo, de los seño-
res Muñoz Rojas. 
SE VENDE 
estantería y mostrador. Razón en esta 
Administración. 
¡N1Ñ03....NIÑAS! 
Un precioso NACIMIENTO con mu-
chas figuras; muñecas recortables, boni-
tos modelos; tanques de guerra, solda-
dos recortables, hojas de dibujos en 
colores y gran, surtido de cuentos en-
contraréis en Infante, 122, junto a la 
farmacia de Franquelo. 
CINE TORCAL 
Una cinta de gran movimiento y su-
gestivas escenas, es la que se proyecta-
rá hoy en esta pantalla. «Noches de 
Nueva Yoik> es una producción Fox 
que atrae tanto por su argumento como 
por la variedad de escenarios, y muy 
especialmente por la actuación de artis-
tas tan bellas como Helen Tweisetrees y 
Alice Faye, quienes con Spencer Tracy 
son protagonistas de este film. 
A V I S O 
De los restos de la realización de 
calle San Agustín, 18, darán razón en 
casa de Luis García Cardo y en Cambe-
ros, 19. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don Ildefonso 
Mir y don José Franquelo. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de. plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merccillas, 72. 
RADIOCINEMA 
Ha publicado un soberbio número 
extraordinario.—4 pesetas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
RADIO NACIONAL 
Ha llegado el tercer número de la 
gran revista nacional de radiodifusión, 
—80 céntimos en Infante, 122.—Se 
hacen suscripciones. 
ACCIDENTE MORTAL 
En la finca llamada Los Prados ha 
ocurrido un accidente que desgraciada-
mente tuvo consecuencias mortales. El 
obrero Miguel Ortega Rodríguez, de 
66 años, natural y vecino de ésta, que 
estaba al cuidado de un motor, tuvo la 
desgracia de caerse causándose la frac-
tura de varias costillas, a consecuencia 
de cuyas lesiones ha fallecido en este 
Hospital, 
FLECHÍN V PELAVÍN 
Serie de cinco títulos con las aventu-
ras de Flechín y Pelayín.Preciosos cuen-
tos a 15 céntimos, en Infante, 122. 
ORBAilIZACIOIIES JUOERILES 
Para el cursillo de formación de 
instructores que ha de celebrarse en 
Málaga, han sido propuestos los si-
guientes cadetes: 
Angel Moreno Jiménez, Nilo Prieto 
Mallo, Rafael Lanzat Ríos, José León 
López, José María González Herrero 
y Sebastián Vcrgara del Pino. 
El cursillo tendrá un mes de dura-
ción, comenzando el día 8 del actual, 
interrumpiéndose en las fiestas de 
Pascua para continuarlo transcurri-
das las mismas. 
E d i c i o n e s A n t i s e c t a r i a s 
Ha publicado «Historia de la Masone-
ría española», por Juan Alberto Nava-
rro.—1.50, en Infante 122. 
AUXILIO SOCIAL 
DONATIVOS RECIBIDOS 
\ El Excmo. señor coronel don Anto-
nio Castejón ha enviado un bidón con 
250 litros de aceite con destino a centros 
benéficos de esta ciudad. 
—Don Francisco Villalón ha entrega-
do varios trozos de manteles y otras 
telas para paños de cocina y servilletas. 
p o r q u e d o n d e hay g e n e r o -
s i d a d , hay un b u e n espa-
ñ o l q u e a m a a s u Pa t r i a . 
Para avisos, en el Cuartel de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons. Teléfono 67. 
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Suma an te r io r 7.020.10 
D . José M.a Madrona G a r d a 5.— 
» Migue l Ve l ázqucz V e l á z q u e z 25.— 
» Francisco C a r r é g a l o Mar t ín 5.— 
» Luis Moreno F. de Rodas (2.°) 5.— 
» Fernando R íos Cabal lero 10.— 
» José Franquelo Facia 25.— 
» Francisco Checa M a r t í n 10.— 
» Migue l R o d r í g u e z La ra 15.— 
» J o s é Robledo Borrego 10.— 
» A n t o n i o G ó m e z Casco 10.— 
» Rafael G o n z á l e z M u ñ o z 5.— 
» Manue l M a r t í n A l c a l á 25.— 
» Ale jandro M a r t í n A l c a l á 5.— 
» JeróniiTio F r í a s Cabal lero 5.— 
» José P a c h é de los R í o s (2.°) 20.— 
» Francisco M u ñ o z J u á r e z 25.— 
» Santiago Vidaur re ta Palma 100.— 
Sres. M u ñ o z S. A . (Los Caminos) 100,— 
D.a Remedios L o r a Chaves 3.— 
» Pur i f i cac ión Palma G. del Pino 50.— 
D . J o s é M.? Sanz A l a r c ó n 25,— 
» Francisco Pozo S á n c h e z 20.— 
» Migue l G a r c í a Rey 10.— 
» Juan Quintana S. G a r r i d o 10.— 
» Manue l Vergara Nieblas 25.— 
» José Quin tana Paradas 5.— ^ 
» Rogelio León Motta 5.— 
» Car los R a m í r e z M u ñ o z 10.— 
» A n d r é s G a r c í a Rosas 5,— 
» Miguel Maqueda Guerrero 5.— 
» Francisco G ó m e z Sanz 25.— 
I Rafael Trigueros Maldonado 10.— 
» Juan López Perea 10.— 
» Luis Pozo Lara 2.50 
» Baldomcro Bel l ido L a r a 125.— 
» J o s é G á l v e z Pozo ' 5.— 
» Francisco Podadera M o l i n a 15,— 
» Mar i ano S a n s e b a s t i á n Cabrera 5.— 
D.a T r i n i d a d Mol ina , v iuda de 
Pcdraza 7.— 
Srta. Teresa Pedraza M o l i n a 3 . ~ 
D . Migue l Lara Lara 15.— 
» Juan del Río P é r e z 10.— 
» Benito Rebollo Guer re ro 20.— 
» Juan Ga l l a rdo Ga l l a rdo 10.— 
» Francisco Moreno D í a z 5.— 
» Rafael M o l i n a Acedo 10.— 
» Salvador Montesinos B o n e í . 50.— 
D.a M a r í a Portero, v iuda de 
Mar tos e hi ja 10,— 
D, Juan A r g ü c l l e s Atroche 50,— 
» J o a q u í n G o n z á l e z Guer re ro 
y s e ñ o r a 5.— 
» Juan F e r n á n d e z de l a Fuente 10.— 
» R a m ó n Casaus Arreses Rojas 50.— 
» José de la Fuente C á r d e n a s 10.— 
» Francisco Palma Ma i r én 5.— 
» J o a q u í n Ruiz A r r o y o 5,— 
» A n t o n i o Vclasco A d a l i d 10.— 
» Migue l Delgado G. Quin te ro 5.— 
» José G a r c í a Reig 10.— 
» Manuel Cabrera Avi l é s 20.— 
» José G a r c í a Berrocal 15.— 
» S i m ó n Cerezo Berdoy 100.— 
» J e s ú s de Talavera G ó m e z 3.— 
» A n t o n i o B e r d ú n P é r e z 5.— 
» José J iménez Rueda 10.— 
» Francisco G a r c í a Guerrero 10.— 
» A d r i á n M a r t í n Percha 5.— 
„ Juan Bení tez M u ñ o z 10,— 
„ Calos Liñán Borrego 10,— 
„ Rafael del Pino P a c h é 25,— 
„ Francisco M i r a n d a R o l d á n 15,— 
„ José Carre i ra J iménez 25,— 
„ Manuel Rosales Salguero 20,— 
„ Francisco Rosales Laude 5,—-
„ Francisco Tapia Fuentes 25,— 
„ Juan Ar tacho Ar tacho 100,— 
D. Jo sé de la Fuente y de la C á m a r a 10,— 
„ Francisco Ruiz Terrones 10,— 
„ C r i s t ó b a l A v i l a S á n c h e z 15,— 
„ Teodomiro Camacho Riancho 5,— 
,, J o s é A . Grac ia Piqueras 25,— 
„ Juan Blanco y P in i l lo 15,— 
„ Rafael G a r c í a López 15,— 
» Rafael Mar tos Percal 5.— 
» Mar i ano Vergara Casero 5.— 
» José Ortega M a r t í n 5.— 
» R o m á n Mej í a s P á e z 2 .— 
A n t o n i o Godoy S á n c h e z 5.— 
» José G a r c í a Soto 2.— 
» J o s é V á z q u e z L ó p e z 2.— 
D.a Carmen C h a c ó n A gu i r r e 10.— 
» Rosario H a z a ñ a s de Delgado 5,— 
Sra. Viuda de Rafael del Pino 25.— 
D.a R o s a l í a Laude, v iuda 
de B o u d e r é 50.— 
Srta Soledad Cerezo Berdoy 10.— 
D . Manuel Cabrera Espinosa 10.— 
» Miguel Agudo M u r i c l 2 .— 
» R a m ó n Cabrera G a r c í a 25.— 
„ S e b a s t i á n N a v a r r o C h a m o r r o 5.— 
„ A n t o n i o G a l á n A r j o n a 25.— 
„ Migue l C a ñ a s G a r c í a 5.— 
Hymasa 250.— 
Suma y sigue 9.041,60 
D o n José Car re i ra R a m í r e z ha hecho 
un donat ivo de 2.500 l i t ros de ^vino en 
3,256 botellas que han sido entregadas, 
convenientemente etiquetadas y lacradas, 
en la Comandancia M i l i t a r de esta plaza 
y remit idas a M á l a g a . 
T E L E F O N O 3Ó2 
/ cabadere ibirse Q ú t t O QRU-
V € i \ E v imi lCMeaO H?. superior 
c .idad. SñLCHIGHOTl malague-
ño. ChOmZOS d£ Rcodi, 
^ M O M E S P E G U S J U E L O 
MELOCOTÓn ai natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
Está a! Ilrgar, 
QUESO DE BOLA «EL TTÍOLINO. 
W m S9! OYELAS Y CID, 2 
llliliilljlliilllli 
Lectura barata 
B I B L I O S e C f l R O C I O , preciosas nove-
las interesantes y de absoluta mora-
lidad, de autores nacionales; a 95 
céntimos. 
LETRAS, novelas de gran interés y emo-
ción; aventuras policíacas sensaciona-
les; a peseta. 
Lea V. L O S N O V E L I S T A S 
40 cts. novela completa, - Infante, 122 \ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
. A 
I L U S I Ó N Y R E A L I D A D . Nove la por H . 
A r d e l . Volumen X X V I de Biblioteca 
R O C Í O . 0'95 ptas. Ediciones Betis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 8. Sevi l la . 
¿ Q u é muchacha, al in ic iar su vida, no 
ha tenido s u e ñ o s difíciles de. realizar y 
a ú n perjudiciales para su felicidad? 
Los que forja la i m a g i n a c i ó n de la p r o -
tagonista de la interesante novela de 
Hardel , le hacen d e s d e ñ a r el amor since-
ro de un hombre interesante y labor ioso , 
deslumbrada por las maneras elegantes 
y refinadas de un hombre f r ivo lo dedica-
do solamente a la vida mundana. 
La lucha dura y constante que debe 
sostener Suzy le l leva finalmente a apre-
ciar en su justo va lo r al hombre digno de 
ella por sus cualidades y por su sincero 
amor y a d e s d e ñ a r a l que nunca s i n t i ó 
por nuesta h e r o í n a m á s que una s i m p a t í a 
caprichosa. 
Las interesantes descripciones que 
contiene el l i b r o a s í como el d i á l o g o c u i -
dado y ameno hacen de esta novela l i b r o 
de amenidad y ar rebatadora lectura. 
Como todas las obras de esta popu la -
r í s i m a Bibl ioteca, tiene una a r t í s t i c a cu-
bierta a dos t intas y se vende a l precio de 
95 c é n t i m o s en todas las l i b r e r í a s . 
Las solicitan: 
Soldados, Manuel Torres Velasco, 
José Sánchez Arroyo, josé Moreno Pine-
ro; pertenecen a la segunda compañía 
del 13 batallón de Cádiz, primer regi-
miento de la 102 división; estafeta 90. 
—Soldados <El sevillano», «A mí un 
bigote ¡nó!», < Porque yo canto muy 
gitano> «El señor Curro> «El canelo» y 
«Su amigo Pachorro», «El tonto Quin-
tana», «Monea», «El tonto de las flores 
de Palenciana», «El cazador de la Sau-
seiba», «El tagardinero de la Joya>, «El 
lechero que pasa por las Veníülas», «El 
gordo de las papas fritas», «Baena», 
«Juanillo el de la arena», «Los Migue-
letes», «Eí viajante sio bigote», <E1 bo-
rracho de Manolete», «Enlace de Plana 
Mayor», «El corneta», .«El tambor», 
«Cervantes» y «Don Quijote», total 23 
que pertenecen a la compañía de ame-
tralladoras del 228 batallón; división 
102; estafeta 90. 
—Soldados, Bartomé Macías Gonzá-
lez, Antonio Fernández Reinosa, Ger-
mán Romero Fernández, Antonio López 
Delgado, José Ruiz Carrillo, Polonio 
Navarro Pérez, Ramón Alareón Rodrí-
guez, Agustín Suárez Dorado, José Gar-
cía de Vinuesa; pertenecen a la primera 
compañía de Intendencia de montaña; 
división 102; estafeta 90. 
—Soldados, Rúfilo Mayoral y Manuel 
García; pertenecen a Infantería de Cádiz 
n.0 33, tercera compañía, 9,° batallón; 
estafeta n.0 93. 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E MIQUIS DE m m 
ABONOS MENSUALES 
F, LÓPEZ : - : MERECILLAS, 17 
V I , SOL D I 
Subsidio al Comliatlenle LIBRO: 
A V I S O 
Se recuerda a todos los cornercian-
íes e industriales de la localidad y sus 
anejos la obligación que tienen de 
adquirirlas libretas de comprobación 
de tickes correspondientes al mes de 
Diciembre, quedando advertidos por 
el presente aviso de la responsabili-
dad en que incurren al no hacerlo. 
Antcquera 1 de Diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
El Jefe de la Comisión Local 
VIDA MUNICIPAL 
En la tarde del viernes y en segunda 
convocatoria, se reunieron,'bajo la presi-
dencia del señor López Priego, los gesto-
res señores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Miranda Roldán, Moreno de 
Luna y Cuadra Blázquez. 
Actúan el secretario señor Pérez Ecija 
y el interventor sustituto señor Zabala 
Moreno. 
Se aprobó el acta de la anterior, así 
como la relación de cuentas, facturas y 
listas de jornales, para no interrumpir la 
marcha económica del Municipio. 
Seguidamente, el Excmo. Ayuntamien-
to, en consideración al fallecimiento de 
doña María Sarrailler Dromcéns, madre 
política del gestor don Carlos Blázquez 
de Lora, acordó por unanimidad suspen-
der la sesión en señal de condolencia, 
así como trasladarse al domicilio del ex-
presado gestor para testimoniarle el pé-
same oficial y colectivamente-
l i a s ipestas w la Alca l i 
20 ptas. a Josefa Mora Ballesteros, por 
insultos a su vecina. 
5 ptas. a Teresa Rico Ríos, por sacar 
agua de un registro. 
20 pías, a Concepción Luque, por ven-
der azúcar con falta de peso. 
5 ptas. a Dolores Padilla, por sacar 
agua de un registro. 
5 ptas. a Manuel Solózano, por incen-
diar un canasto de bollos. 
15 ptas. a Juan Borrajo, José León Ca-
rrera y José Hernández, por molestar a 
unas señoritas. 
5 pías, a Carmen Martín Villodres y 
Ana María Mena, respectivamente, a cada 
una de ellas por escandalizar. 
10 ptas. a Antonio Fernández Guerrero 
por escandalizar. 
10 ptas. a Manuel Acedo Agudo, Cris-
tóbal Cruzado Galán, Benito Rebollo 
Guerrero, Francisco Gómez San Juan, 
Gracia Robles, Gonzalo Vergara, Manuel 
Martín, Juan Antonio Espinosa, Juan Ji-
ménez, Antonio Torres, Virtudes Rodrí-
guez y Francisco Pena, por no presentar 
factura al Negociado de Abastos. 
25 ptas. a Joaquín Campana, por ven-
der leche con un 6 por 100 de agua. 
5 ptas. a Rosario García Ramos y Pilar 
Rodríguez Rojas a :ada una, respectiva-
mente, por escandalizar en la vía pública. 
Antequera 2 de Diciembre de 1938 .= 
111 Año Triunfal. 
MOLA, MARTIR DE ESPAÑA, 
Ino Bernard.—6 pesetas. 
EL OTRO MUNDO, por J. Miquela-
rena.—5 ptas. 
MOLA, datos para una biografía y para 
la historia del Alzamiento Nacional; 
por José M.a Itibarren, secretario del 
general.—6 pesetas. 
CATECISMO PATRIÓTICO ESPA-
ÑOL, por Menéadez Helgada.— 
1 pía. 
DEL RUEDO A LA TRINCHERA, no-
vela del toreo y de ia guerra, porj . 
Muñoz San Román.—5 pesetas. 
EL MUCHACHO ESPAÑOL, por José 
M.a Salaverría, —Obra declarada ofi-
cialmente de MÉRITO NACIONAL.— 4 
pesetas. 
De venta: Infante. 122. 
MIS CH \RLAS ANTE EL MICRO I 
F O N O DEL GENERAL, por M. Siu= 
rot.—6 ptas. 
LA ESFINGE MFRAGATA, por Con-
cha Espina.—Novela prendada por a 
Real Academia Española: 8.a edi- j 
ción.—7 pías. 
LECTURAS HISTÓRICAS, por Iz- I 
quierdo Croseiles. Cuaderno de pri- i 
mer grado.—4 ptas. 
A MADRID, 682. escenas de guerra y 
amor; por Juan Ignacio Luca de Te- ) 
na.—10 ptas. 
POLVO DE SUS SANDALIAS, libro | 
de hechos, ejemplos y palabras de la I 
santa madre Teresa de jesús, por A. 
de Castro Albairán.™6 ptas. 
LA TRAGEDIA ESPAÑOLA EN EL 
MAR, Las dos Españas en el mar y 
Marinos de España en guerra, por 
Mauricio de Oliveira.-Tres tomos, 
a 5 ptas. cada uno. 
CUANDO EL MAR NO ERA UN CA-
MINO, por Julio Pardo Canalis.—6 
pesetas. 
POESIA, colección de versos de José 
María Peinan.—5 ptas. 
SIN DIOS Y CONTRA DIOS, por 
Constantino Bayle S. J. — La campa-
ña de nuestros días.—5 ptas. 
JESUCRISTO ES DIOS? Conferen-
cias cuaresmales del P. Laburu.—2 
pesetas. 
ESTE ES EL CORTEJO..., Héroes y 
mártires de la Cruzada española, 
por A. de Castro Albarrán, magis-
tral de Salamanca.—6 pesetas, 
ESPAÑA E ITALIA en la defensa de 
la Civilización cristiana contra el 
bolchevismo, por Fr. Agustín Ge-
mclli.—-3 pesetas. 
ñ o r i 
Para poder cumplimentar órdenes ema-
nadas de la Superioridad, se ordena a 
todos los agricultores, tanto propietarios 
de fincas, como arrendadores, la obliga-
ción que tienen de presentarse en esta 
Junta (casa Ayuntamiento) con el fin de 
declarar la extensión de la mismas, así 
como el número de animales que de cada 
especie pueden invernar en ellos y oíros 
datos complementarios, bien entendido 
que el plazo para dicha declaración ter-
minará el próximo día 20. 
Antequera 3 de Diciembre de 1938.= 




Semana del 27 de Noviembre al 3 de 
Diciembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 27 ca-
bríos, 83 de cerda, 79 aves. 
Decomisos: 1 pulmón y 2 h ígados . 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 29 cabritos. 
Reconocidos: 5,350 kilogramos de pescado 
y 1.145 de almejas y mariscos. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 18 muestras de leche, todas aptas 
para el consumo. 
Quesos analisados 2, obtenidos con leche 
hervida. 
F o t o g r a f í a s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Cal i© d e la Vega , 6 . 
pifSfSLrsjarsrE» nafsjsrensi 
S E L C A Ñ Ó N 
J Calzados y Alpargatas 
S TINTA RÁPIDA PARA TINTAR LOS CALZADOS ¡U 
I Lucena, 25. A N T E Q U E R A I 




Si su máquina cose mal, le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en e! 
Taller Vida 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, 5. 
Se compran máquinas usadas. 
Vto/m* 8.» 
mm Mi HUÍ ÜJ ü v m M m 
JEFATURA PROVINCIAL DE MALAGA 
LIBROS Y FOLLETOS > 
«La Falange os llama», discursos por Fernán-
dez Cuesta-Izurdiaga.—0'30 pesetas. 
«Unificación», por «El Fugitivo».—0'50. 
«Ataques aéreos- , Editora Nacional.—0'50. 
«García Atadell-, Editora Nacional.—1'50. 
«Discurso a las Juventudes de España», por 
I?. Ledcsma Ramos.—6. 
«Donoso Cortés», Ediciones F. E.—2'50. 
« Eugenio o proclamación de la primavera», 
por R. García Serrano.—3'50. 
«Fuero del Trabajo», Editora Nacional.—0'50. 
«^os combatientes y el Caudillo», Editora 
Nacional.—0'50. 
«18 de Julio.—Dos años de guerra», Editora 
Nacional—0'50. 
jerancia, no intervención y reconoci-
miento», por José Yangüas Messía.—8. 
«Perfil humano de Franco», por Luis Mourc 
Marina.—0'50. 
«Genio de España», por E. Giménez Caballe-
ro.—10. 
«Poema de la bestia y el ángel», por José M.a 
Pemán.—10. 
«Madrid, de Corte a Checa», por A. de Fo-
x á — 8 . 
«El viaje de la joven Tobías», por A. Torrente 
Ballester.—7. 
«El l ibro de Cristóbal Colón», por Paul Clau-
del.—6. 
«El Rstado Nacional», por Oncsimo Redon-
d o . ^ . 
*EI Padre Juan de Mariana, cantor de Espa-
ña», por M. Ballesteros Gaibrols,—3. 
«El trabajo y la lucha de clases».—!. 
«Tres discursos de José Antonio».—0'50, 
. Habla el Caudillo^.-O'SO. 
«Fuero del Trabajo». (Edición de lujo) — 1 . 
«Discursos», por José Antonio Primo de Rive-
ra.—10. 
TRABAJOS VARIOS 
Retrato de S. E,, por Savignac, en papel.— 
2 pesetas. 
Retrato de S. E., por Echagüe, en cartulina — 
4 pesetas. 
Postales de S. E., en tricornia.—1 peseta. 
Postales de S. E., en huecograbado (sepia).— 
20 céntimos. 
Postales artísticas (colección de 12 modelos). 
2 pesetas. 
VE 
V I N O S Y L I C O R E S 
Cerveza de l a Cruz M [ampo", fie Sevilla 
Especiaiidad en refrescos 
Platos sueltos v Bocadillos 
Calía Estepa, 61 TEQUER A 
inS.SJSifElSJÍiHÍS."SrSISLÍSSBc 
• « U J E t í 
Sr l i íQlos para r e í a l o s 
E n su escaparate, siempre • 
novedades. 
jjj Composturas de todas ciases. 
| Duranes, 7 - A N T E Q U E R A 
r e i d 
uc0n cu 
/
*) b r te a 
,6» P. 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA,=MERECILLAS, 7. 
GUARDIA CIVIL 
AVISO IMPORTANTE 
El Excmo. señor General Jefe del 
F j e i c u o del Sur en escrito de fecha 26 
del mes anterior dice: 
Artículo 1.° Todas las mantas de 
tipo reglamentario en el Ejército, que 
se encuentran en poder de la población 
civil en todo el territorio liberado de 
este Ejército, deberán ser entregadas en 
ei plazo de ocho días, en los Estableci-
mientos de Intendencia, o en las Coman-
dancias de la Guardia Civil donde no 
existan aquéllos. y 
Artículo 3.° La negativa a la entrega 
de las mantas de referencia y su oculta-
ción, será considerada como delito de 
auxilio a la rebelión militar y sus autores 
sufrirán la sanción que impone el Códi-
go de justicia Militar. 
Antequera 26 de Noviembre de 1938. 
III Año Triunfa!. 




m i l i v VINOS DE TODAS GLASES 
C e r v e z a s al grifo 
A N T E Q U E R A T E L E F O N O 322 
ULTRAMARINOS 
EspeGlaMad en COHSEBVflS de pescados. 
MLLETflS g BIZCOCHOS, extenso surt ido. 
u B6BIDAS DE SODAS CLflSeS 
^ 0 5 ^ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
u nrip uuo didon Inn 
ylliDll IUÚ buliludliuliloo Soldados, José Prieto jíménez, un pa-
samontañas y calcetines de lana; Miguel 
Madrona Ríos, unos guantes; José Gar-
cía López, una cartera; Juan Romero 
Ruiz, unos guantes y un pasamontañas; 
Rafael Luque García, unos guaníes, 
papel de escribir y una estilográfica; 
José Carmona Jaime, un pasamontañas 
y unos guantes; José Varo Jiménez, 
mantecados y coñac; Juan Guerrero 
García, vino de marca y un pasamonta-
ñas; juan Jiménez Fernández, unos 
guantes, una estilográfica y unos calceti-
nes de lana; pertenecen a Infantería de 
Pavía n.0 7, primera compañía, Agrupa-
ción de servicios auxiliares, 
—Cabos; Mariano Ruiz M irtín, unos 
guantes; Eustaquio Ribero Culto, calce-
tines de lana; Cristóbal Muñoz Molina, 
un pasamontañas; soldados, Francisco 
iglesias Pascuas, jabón fino; Maximino 
García Busto, una bandurria; José Va-
llejo Guerrero, un bloc de papel y so-
bres; Florencio de Pedraza, un jersey 
de lana; Francisco Ruiz Bsnítez, quince 
días de permiso; pertenecen al regi-
miento de Infantería de la Victoria n.0 28 
segunda compañía, 185 batallón; estafe-
ta n.0 43. 
— Marinero, A. M. P.—Buque escue-
la Galatea n.0 138; El Ferrol del Cau-
dillo. 
N. de R.—Nuevamente rogamos a 
nuestros comunicantes la brevedad en 
su petición por no sernos posible dar a 
esta sección todo el sitio que precisaría 
para copiar todas las ocurrencias de 
nuestros apreciados soldaditos. Asimis-
mo les advertimos la imposibilidad de 
publicar el punto de residencia, debien-
do decir siempre la estafeta de campa-
ña que ¡es corresponde. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 26 
de Noviembre al 2 de Diciembre 
NACIMIENTOS 
María Sánchez Sarria, Francisco Pena 
Siles, Dolores Soto Montero, Francisco 
Zapata Arjona, José Muñoz Martín, An-
drés Rodríguez Palomino, Luis Hurta-
do Gómez, María de la Encarnación 
Román Palomo, Francisco Reina Ro-
mero, Dolores Vegas Luque. 
varones. 5.— Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
José Peiáez Borrego, 88 años; Carmen 
Sánchez García, 8 meses; Antonio Soto 
Vilches, 68 años; Manuel Hidalgo Mora, 
20 años; Francisca Guerrero Conejo, 
1 año; María Sarrailler Dromcéns, 66 
años; Juan Castillo Moyano, 76 años; 
Varones, 4.—Hembras 3. 
Total de nacimientos . . . . 9 
Total de defunciones . . . . 1 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
